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UNIVERSITITeknologiMalaysia(UTM)
dan UniversitiPutra Malaysia(UPM)
menunjukkankeperkasaanmerekaapa-
bilamasing-masingberjayamelayakkan
dirikeseparuhakhirbagienamacara.
Secarakeseluruhan10acaradipertan-
dingkandalamKejohananSukanUni-
versitiMalaysia(Masum)2003di Uni-
versitiUtaraMalaysia(UUM),Sintokda-
ri SabtulaluhinggaRabuini.
UTM berjayamelayakkandirikesepa-
ruh akhirbagiacarasquashlelaki,ping
ponglelakidanwanita,bolabalinglela-
ki,bolajaringwanitadanragbi.
UPM pula bagi acarasquashlelaki,
pingponglelaki,bolabalinglelakidan
wanita,bolajaringwanitadanragbi.
Pada suku akhir, dalamacaraping
ponglelaki,UTM mengatasiKolejUni-
versiti Teknologi Tun Hussein Onn
(KUITTHO)3-1semalam.
UTM turutmengatasiUniversitiMala-
ya (UM) dalamacarabolabalinglelaki
4-3,bolajaringwanitapulamengalah-
kan UniversitiSains Malaysia (USM)
23-22,menewaskanKUITTHO14-5bagi
acararagbidanpingpongwanitame-
nundukkanUniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM)2-0.
PasukanUPM pulapadaperingkatsu-
ku akhirberjayamengatasiUM dalam
acarapingponglelakidengankeputu-
san3-2,bolabalingwanitakepadaUUM
(4-0),bolajaringwanitakepadaUniver-
siti TenagaNasional(UNITEN) (28-15)
danragbikepadaUUM (64-0).
UniversitiSainsMalaysia(USM)pula
layakkeseparuhakhirdalamacaraping
ponglelakiselepasmengatasiKolejUni-
versitiIslamMalaysia(KUIM)3-0.
UUM pula mengunggulidua acara
mengatasiUM dalambolajaringwanita
28-27danpingpongwanitamenewas-
kanUPM 2-1untuklayakkeseparuhak-
hir.
UKM menguasaitigaacaraiaituping
ponglelakiselepasmenewaskanUUM
3-2,menyingkirkanUniversitiIslamAn-
tarabangsaMalaysia(UIAM)dalamaca-
rabolabaling4-3danbolajaringwanita
mengalahkanUIAM 30-20.
KUITTHO pula mengatasiUKM da-
lamacarabolabalinglelaki8-5untukke
separuhakhir.
